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Lampiran 1. Angket Mengisi Waktu Luang
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ANGKET MENGISI WAKTU LUANG 
 SISSEKOLAH MENENGAH ATAS 
I. Pengantar 
Angket mengisi waktu luang ini dimaksudkan untuk mengetahui 
tingkat keefektifan mengisi waktu luang siswa SMA. Angket mengisi waktu 
luang ini tidak berisi hal-hal yang membenarkan atau menyalahkan suatu 
perilaku. Saya selaku penulis tidak akan menilai benar atau salah apa yang 
anda pilih sebagai jawaban. Angket ini tidak mempunyai pengaruh apapun 
terhadap pendidikan anda. 
II. Petunjuk Mengerjakan  
Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama kemudian 
pilihlah jawaban sesuai dengan keadaan diri anda pribadi. Setiap pernyataan 
dalam angket mengisi waktu luang ini ada empat pilihan jawaban : Selalu 
(SL), Sering (SR), Jarang (J) dan Tidak Pernah (TP). Semua jawaban adalah 
benar bila sesuai dengan keadaan anda.  
Berilah tanda checklist (√) pada kotak yang tersedia mengenai 
pernyataan yang menurut anda sesuai, dengan cara: 
(√) (SL) bila anda Selalu melakukan pernyataan yang disajikan 
(√) (SR) bila anda Sering melakukan pernyataan yang disajikan 
(√) (J) bila anda Jarang melakukan pernyataan yang disajikan 
(√) (TP) bila anda Tidak Pernah melakukan pernyataan yang disajikan 
III. Identitas Responden 
Nama : ………………………………………….. 
Kelas/ Jurusan : …………………………………………... 
No.Absen : …………………………………………... 
Hobby : …………………………………………... 
Jenis Kelamin  : ………………………………………....... 
Les yang di ikuti : …………………………………………... 
Kursus yang di ikuti : …………………………………………... 




Penggunaan waktu setiap hari Waktu (berapa jam) 
Waktu untuk belajar di rumah : …………………………………………... 
Waktu untuk bersama keluarga : …………………………………………... 
Waktu untuk istirahat/ tidur : …………………………………………... 
Waktu untuk bermain : …………………………………………... 
Kegiatan favorit untuk mengisi  
waktu luang 
Alasan 




Kegiatan waktu luang 2: 
 
 




IV. Pernyataan  
No Pernyataan 
Jawaban 
SL SR J TP 
1. Mengatur ulang atau mendekor ulang kamar atau rumah     
2. Membersihkan rumah atau kerja bakti bersama keluarga     
3. Memperbaiki atau reparasi sepeda motor     
4. Mencuci motor  atau membersihkan motor     
5. Menonton acara TV seperti  komedi, sinetron     
6. Menonton acara berita di TV     
7. Mendengarkan radio     
8. Mendengarkan musik melalui kaset, CD, mp3     
9. Membaca komik, koran atau majalah     
10. Membaca buku ringan/ fiksi seperti novel dan cerpen     
11. Membaca buku pelajaran     
12. Membaca horoskop zodiak atau astrologi     





SL SR J TP 
14. 
 
Memainkan olahraga bola (sepak bola, basket, voli, 
bola tangan, baseball, dll) 
    
15. Melakukan olahraga yang terorganisir (dalam 
kompetisi, klub) 
    
16. Berolahraga di gym     
17. Olahraga bela diri (pencak silat, karate, Taekwondo, 
judo, dll) 
    
18. Pergi ke acara olahraga     
19. Menjadi supporter bola     
20. Seni kerajinan (pahat, ukir, keramik, tenun, dll)     
21. Belajar untuk berbicara bahasa asing     
22. Memelihara ikan hias     
23. Berkebun atau merawat tanaman     
24. Menari di tempat klub atau sanggar tari     
25. Menyanyi     
26. Memainkan alat musik (gitar, drum, piano, biola, dll)     
27. Mengumpulkan atau mengoleksi perangko, koin, buku 
antik, batu-batuan 
    
28. Bermain video game (playstation, game online)     
29. Bermain permainan komputer     
30. Melamun atau menghayal membayangkan diri seperti 
pahlawan atau artis,dll 
    
31. Pergi memancing dengan teman-teman     
32. Kencan atau berpelukan dengan pacar     
33. Berciuman dengan pacar     
34. Nongkrong menonton pria atau wanita yang menarik     
35. Pergi ke pasar malam, karnaval, taman hiburan, kebun 
binatang  
    





SL SR J TP 
37. Pergi ke restoran, kafe atau diskotik     
38. Pergi ke pesta ulang tahun     
39. Pergi ke lelang, penjualan garasi     
40. Rekreasi dengan teman-teman ke museum/ pameran      
41. Bersepeda dengan kelompok      
42. Kebut-kebutan di jalan raya     
43. Nongkrong  di mall     
44. Pergi nonton  ke bioskop     
45. Pergi ke warnet (warung internet)     
46. Nonton balap liar     
47. Merawat gigi (periksa ke dokter gigi atau gosok gigi 
rutin, dll) 
    
48. Menjaga atau mengubah pola makan     
49. Merokok     
50. Minum jus atau membuat jus buah     
51. Pergi ke salon     
52. Pergi ke tukang pijat     
53. Minum-minuman keras atau mengkonsumsi obat-
obatan terlarang 
    
54. Mengikuti kegiatan sosial keagamaan di sekolah     
55. Memperdalam agama seperti mambaca kitab, diskusi 
agama, mendengarkan ceramah 
    
56. Konseling individual dengan konselor atau guru 
pembimbing 
    
57. Meminta bantuan nasehat atau saran     
58. Mengikuti kegiatan kepemudaan di kampung     
59. Mengikuti kerjabakti di kampung     





SL SR J TP 
61. Mencoba resep baru atau memasak     
62. Membuat kue/ biskuit dan makanan ringan     
63. Membuat kerajinan tangan sehingga bisa dijual     
64. Menulis artikel, puisi dan karya ilmiah untuk 
diikutsertakan  dalam perlombaan karya tulis 
    
65. Kerja paruh waktu atau partime     
66. Megunjungi teman atau kenalan     
67. Chatting di internet dengan kenalan atau orang asing     
68. Facebook-an/ twitter-an/ blogging     
69. Blackberry Messenger (BBM-an)     
70. Telepon atau SMS dengan teman atau kenalan     
71. Bertemu dengan orang baru dari lawan jenis     
72. Mengikuti kursus atau kegiatan untuk menyalurkan 
bakat 
    
73. Mengikuti bimbingan belajar / les     
74. Mengikuti kegiatan ektrakurikuler disekolah     
75. Mengulang pelajaran sekolah     
76. Pergi ke perpustakaan      
77. Browsing internet (download, meng-upload foto atau 
video) 
    
78. Mengejakan soal-soal PR  dengan sungguh-sungguh     
79. Tampil di panggung pertunjukan (band, komedian atau 
drama) 
    
80. Memecahkan teka-teki silang     

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Lampiran 3. Retrapitulasi Hasil Data Karolderistik Responden
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Diberitahukan dengan hormato bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
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Bimbingan dan Konseling /PPB
Pundung Tirtomartani , Kalasan , Sleman , Yogyakartalll7l
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan
penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi




Mengisi waktu luang pada siswa SMA Negeri 1 Ngemplak





l.Rektor ( sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan PPB FIP
4.Kabag TU
5.Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta
l l5




: Dekan Fak. ltmu pendidikan UNy
: 09 Aqrit 2012
Nomor :3739iUN,34.11tpJ2012
Perihal : ljin penelitian
2.
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang perizinan bagi perguruan Tinggi Asing,Lembaga peneritian dan.. pengemb;;;; T"ing, 
.sa;a"n 
'ulJr,""'n'ng 
dan orang Asing daramT_"lllil:" Leoila1 n-engrNan oin ii;ffiil;an dirndonesia;Heraturan Menteri Datam Negeri Nil;5i Tail; idtii tentang. pedoman penyetenggaraanPenelitian dan Penoemlllgq".g t-ingldnian-dopa.rtemen o"r"r r.r6.jri dan pemerintah'Daer;h;Peraturan Gubemu-r oa-erah tstimewi fffii"rt" r.r-o-tn* t? T#;%08, tentang Rincian Tugas danl:ffilSSHil. orsanisasi oi Linskunea;-$kretariat-ol"oi"i",i-sekretariat Dewan peivakiran
Peraturan Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarh Nornor 1g rahun 200g tentang pedoman pelayananPerizinan' Rekomendasi Petaksanaan s-urvei, Penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian,dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa yogyakarta.
Dengan Ketentuan
1' Menyerahkan surat lteterangan/rjin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi 
rapangan *) dariPemerintah Provinsi otv t<ep5oJ a-rp"[nru]iirot" r.iifui in*lt*i'iJng o_"*enang mengeruarkan iji  dimaksud;2' Menverahkan soft l3v rril pi;itiil;;;+;ir. -i"pjjJ bl,iJfir, o"eran rltimew-a yosyararta merarui BiroAdministrasi Pembangunan seiaa prouini orv J"i",i:*riJiiiirr (co) maupun-rlngungg"h (uproad) merarui
' 
ilfio'iTi:i?:"5';3'fn#l;',i,11,1i'ff#l',',11,il,"T:#l;3,y"iln";TflJ$,t'#sffi,t[ffi,,ri"iiogjji"*, o,lokasi kegiitan; '4' ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal3lgy".) kati dengan menunjukkan surat ini kembari seberum berakhirwaktunya setetah ru1^rgglk?i q"rn"n;"nt"n metatui.website aiUang.jogjaprov.go.id;5' ljin vang diberikan oapit oioitari"n' 
.u-*"r,iuili,;';;ilrl"iJrn!ar.;g' ijin i-ni tidak rhemenuhi ketentuan yangberlaku.
ARISETIYANI
Karangmalang yogyakarta NlPlNlM : 051e4241018
MENGISI WAKTU LUANG PADA SMA NEGERI 1NGEMPI-AK
sMA NEGERT 1 NGEMptiK Ker, BrMorr4ARTANr, Kec. NGEMpLAK, Kota/Kab. SLEMAN10 Mei 2012 sld 10 Agustus 2012
Dikeluarkan di yogyakarta
Pada tanggat tO tUei)Orz
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan pembangunan
Pembangunan
'/'*;it








1. Yth. Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta (sebagailaporan);
2. BupatiSleman c/q Bappeda
3. Ka. Dinas pendidikan, pemuda & OR prov. Dly
4. Dekan Fak. ilmu pendidikan UNy
ffi Vang bersangkutan
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f$rvr$I(rN'r'AH KAIi UPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAII(BAPPEDA)
Alamat : Jl parasamyaNo. I Bcran,Tridadi,sleman j55ll




Nomor: 020 /Bappeda/ 1620 t2Ot2
TENTAhIG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PDRENCAI\IAAN Pf,MBANGUNAN DAERAH
' S"pltllun Bupati Sleman Nomor : 55/tr(ep.KDwNzo03 tentang Izin KuliahKerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan penelitian.












Tembusan Kepada Yth. :
l. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab Sleman.
3. Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda & OR Kab.
4. Ka. Bid. Sosbud Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Kec. Ngemplak
6. Ka. SMANegeri I Ngemplak









Mengadakan Penelitian / pra Survey / Uji Validitas / pKL
denganjudul:
*MENGISI WAKTU LUANG PADA SISWA SMA
NEGERI 1 NGEMPLAK "
SlvlANegeri I Ngemplak




a.n. Kepala Bappeda Kab. Sleman
A. Pi{"le. T"}gendalian & Evaluasib. Bid. Litbang
4'
Dengan ketentuan sebagai berikut:
l' Wajib melapor diri-lccpada Pejabat Pemerintah setempat. (Canat/ Kepala Desa) atau KepalaInstansi untuk mendapat pehfrrjuk seperlunya.
1 Waiib menioga tata teftib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaht.3: !1in ini dapat dibatalh,an sewalfii-wafuu apabila tidak dipenuhi itentuan-ketentuan di atas.4' ll-liib ymyanpaikan lap-oran hasil penilittan berupa'I (satu) CD format pDF kepia Bupatidiserahkon niglalui Kepala Bappeda
J' Izin tidak disalahgunalwn mtui kepentingan-tcepentingan di lum yang direkomendasilmn.
Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabatpemerintal/nonpemerintahsetempatmemberikanbantuantrp-etlunyu. \
. . 







Alamat: Bimomartani, k, Sleman T 02747494405
Nomor : 366 /423.612012
Yang bcrtancla tangan di bawah ini Kepala sMA Negeri I Ngemplak di Bimomartani, Ngemplak,




Intansi / Perguruan Tinggi
SMA N l NGEMPLAK
ARI SETIYANI
0s10424r01s
S.l Jurusan Bimbingan Koseling
UNY
Telah mengadakan Penelitian di sMA N I Ngemplak dengan Judul ,, MENGISI WAKTU LUANG
PADA sMA N 1 NGEMPLAK'( yang dilaksanakan di sMA N I NGEMPLAK., pada minggir ke 2
s.d. minggu ke 4 bulan Mei}}l2.
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